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1 Le diagnostic a été réalisé dans la commune de Blonville-sur-Mer, avant l’installation
d’une zone pavillonnaire par la société FONCIM. Il s’est révélé négatif à l’exception des
fondations de deux petits bâtiments du XIXe-XXe s., le premier à vocation domestique, le
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